





























































Headline Dr Mahathirs ill-judged remarks can hurt bid for more FDI — Gerakan sec-gen
MediaTitle Borneo Post (Kuching)
Date 17 Jan 2017 Language English
Circulation 89,224 Readership 267,672
Section Home Color Black/white
Page No 16 ArticleSize 123 cm²
AdValue RM 839 PR Value RM 2,516
